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Abstract  
 
Background: As in many countries, Medical Education (ME) is offered in three levels including 
Undergraduate ME, Graduate ME, and Continuing ME. Information theology development has provided a 
suitable chance for ME. E-learning in ME is growing more and more. The present study seeks to determine the 
key success factors (KSF) in E-learning in medical fields.  
 
Material and Methods: KSF has been scrutinized in the literature following of which, and due to 
similarity, a classification with seven groupings was established including institutional factor, technology, 
interested parties, information knowledge, methods and approaches educational resources, and environmental 
factors. Through a questionnaire, the data were gathered from the information technology (IT) directors in all 
medical universities throughout the country. The data collected were subjected to factorial analysis. Data from 
heads of educational groups were obtained through focus group discussion. Cronbach reliability coefficient was 
calculated for questionnaire used. Factorial analysis was used to identify meaningful KSF. T-Test, and one-way 
variance analysis as well as Pearson’s correlation were used. The analysis was conducted with SPSS software 
 
Results: The preparedness factors were analyzed through group discussions with the heads of the academic 
departments under the study. By factorial analyses, five factors were found. Fisher Exeact Test was used to 
compare the obtained ratios in 5% curve whose results showed that among the three factors including legal and 
technical environment, specialized hardware and software, and high speed internet, performance interest and 
potentials showed a significant difference (p=0.002). A p=0.011 was found for the authorities’ interest and 
financial and non-financial rewards. No other significant differences were found anywhere else. 
 
Conclusion: Appropriate strategies to coordinate and aligned with the conditions that must be taken, 
including some of them can be cited : Document Perspective drawn by the Ministry of Health, Content 
production (medical, etc.) to the appropriate shape, Develop technical and communications infrastructure, First 
e-learning development in the field of basic science And then as a complementary training in Clinical Science, 
Develop and build information literacy skills among teachers and students And encourage them in this area, 
Platforms and create the appropriate structures and interactions necessary, Despite the virtual library, Drawing 
rules for the protection of creators and owners of content rights education, Culture correct and appropriate, 
Private sector participation in developing e-learning and  ..so on 
Key words: Medical Education; E-Learning; Key Success Factors 
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 .در ﻣﻮرد ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  ﺣﺎﺿﺮﺗﺤﻘﻴﻖ  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف 
ن آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﺮوه ﻫﺎ در ﺣﻮزه ﻋﻠـﻮم ﻫﺪف ﺑﺮآن ﺗﺎ  ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ وﻣﻴﺰا
  .ﺷﻮد ﺑﺮﺷﻤﺮدهﭘﺰﺷﻜﻲ 
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴـﻖ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖداده ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ اﺳﺖ و  :ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ 
ﻫـﺎي  و ﻣـﺪﻳﺮان ﮔـﺮوه داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻛﺸـﻮر  (اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت آوري ﻓﻦ) ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻓﺎوا
ﻣﺸـﺨﺺ % (59)ﺎخ رواﻳﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺮوﻧﺒ. از روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮرد
  . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ، آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮنTSET-Tاز آزﻣﻮن ﮔﺮدﻳﺪ و
ي از دﻳـﺪﮔﺎه  ﻣـﺪﻳﺮان ﮔـﺮوه ﻫـﺎ . از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺪﻳﺮان ﻓﺎوا، ﺳﻴﺰده ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ :ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﻦ . آﻣﺪ ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺪﺳﺖ ،آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
از دﻳﺪﮔﺎه ﻣـﺪﻳﺮان  "ﻣﺤﻴﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻓﻨﻲ، ﻧﺮم اﻓﺰار و ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺗﺨﺼﺼﻲ و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺖ"ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ، 
 =pﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري در ﺳـﻄﺢ ﺗﻤﺎﻳﻞ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺑﺮاي اﺟﺮا از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺪﻳﺮان آﻣﻮزﺷـﻲ اﺧ ـ"و ﻋﺎﻣﻞ،  ﻓﺎوا
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮرد ﻋﺎﻣﻞ، اﻗﺒﺎل ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ و اﻋﻤﺎل ﻣﺸﻮق ﻫﺎي ﻣـﺎدي و ﻣﻌﻨـﻮي از دﻳـﺪﮔﺎه . دادرا ﻧﺸﺎن  200/.
  . ﻧﺸﺎن داد 110/ 0= pو ﻋﺎﻣﻞ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺪﻳﺮان آﻣﻮزش اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ  ﻓﺎوا ﻣﺪﻳﺮان
ﻣﻨﻈﻮرﺗﻮﺳﻌﻪ  ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴـﺖ اﺗﺨـﺎذ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﻪ  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﺳـﻮي وزارت ﺑﻬﺪاﺷـﺖ، اﻧﺪاز  ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ :ﺷﻮد ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺘﻮان اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
و ارﺗﺒﺎﻃﻲ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ  ﻓﻨﻲ، ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ( ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻏﻴﺮه)ﻣﺤﺘﻮا 
اﻳﺠﺎد و ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻣﻜﻤﻞ در ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ  اﺑﺘﺪا در
اﻳﺠـﺎد ﺑﺴـﺘﺮﻫﺎ و ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻻزم در ﺑﻴﻦ اﺳﺎﺗﻴﺪ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺗﺮﻏﻴﺐ آﻧﻬﺎ در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ، 
ق ﭘﺪﻳﺪآورﻧـﺪﮔﺎن و ﻗـﻮاﻧﻴﻨﻲ ﺑـﺮاي ﺣﻤﺎﻳـﺖ از ﺣﻘـﻮ ﺗﺮﺳﻴﻢ ،وﺟﻮد ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎزي ، ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻻزمﻣﻨﺎﺳﺐ و 
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﺗﻮﺳـﻌﻪ  ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ،ﺳﺎزي ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻓﺮﻫﻨﮓ،ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺤﺘﻮاي آﻣﻮزﺷﻲ 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ... واﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ  
 ﻣﻬﻢ آﻣﺎدﮔﻲ و ﻋﻮاﻣﻞﻣﻮﻓﻘﻴﺖ  ﻛﻠﻴﺪياﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ، ﻋﻮاﻣﻞ  ،ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﭘﺰﺷﻜﻲآﻣﻮزش  :ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
 :ﺪهﻴﭼﻜ
  
ﻣﻴﺰان آﻣﺎدﮔﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي  وﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
  در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲآﻣﻮزﺷﻲ 
  
  1ﺣﺴﻦ اﻣﺎﻣﻲدﻛﺘﺮ 
  
 98/4/9: ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش                                 98/2/8: ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ
  
 
    
                                                                 
  ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر و  ﻓﻦ آوري اﻃﻼﻋﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﻣﺪﻳﺮ دﻛﺘﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ، -1
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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻓـﻦ ﺑﺨﺼـﻮص روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ و 
اﺛﺮات آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ  در ﻋﺮﺻﻪ ﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎتوري ﻫﺎي اﻃﻼﻋآ
اﻳـﻦ ﻓﺮاﻳﻨـﺪﺗﺤﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ و .  ﺧﻮد را ﺑﺠﺎي ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
داﻧﺸﺠﻮ ، اﺳﺘﺎد ، ﻋﺮﺻﻪ آﻣﻮزش ، . ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﻗﺮار دارد
ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑـﻪ  وروش ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ، ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﻲ ، 
ﻣـﻲ  ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ اﺛﺮ ﮔـﺬار ﺑـﺮ آن  و ﺗﻘﺎﺿﺎيﻧﻴﺎز 
ﻫﺪاﻳﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ در ﻋﺼـﺮ . ﺑﺎﺷﺪ
اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ از ﻳـﻚ ﻃـﺮف ﻣﻮﺟﺒـﺎت ﺑـﻪ روز 
ﺑﻮدن ﻓﺮاﮔﻴﺮان را ﻓـﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳـﺪ و از ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ داﺷـﺘﻦ ﻳـﻚ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺮوﺟﻲ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش و ﺑﺎ ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺎﻫﺮ 
ﺒـﺎل ﺧﻮاﻫـﺪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ، ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑـﻪ دﻧ 
  .داﺷﺖ 
 ﻧﺸـﺎن در دﻧﻴـﺎ  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﺎي داﻧﺸﻜﺪه در ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي آﺗﻲ ﺑ ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ   داده اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﭘﺎرادﻳﻢ ﺟﺪﻳـﺪي  ﻳﺎدﮔﻴﺮي .داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ
آﻣﻮزش و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﭘﺪﻳﺪ آورده و اﻣﻜﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮي را در   در ﺣﻮزه
 ﺑـﻪ  4و در ﻫـﺮ ﻣﻜـﺎن  3، در ﻫﺮ زﻣـﺎن 2 ﻓﺮد، ﺑﺮاي ﻫﺮ  1ﻫﺮ زﻣﻴﻨﻪ
دراﻳـﻦ راﺑﻄـﻪ ﻛـﺎر  .(1) اﻟﻌﻤـﺮ ﻓـﺮاﻫﻢ آورده اﺳـﺖ  ﻣﺎدام ﺻﻮرت
 ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ در ﺑﻜـﺎر ﮔﻴـﺮي ﻛﻠﻴـﺪي  ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ 
در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛـﺰ ﺑـﺮ آﻣـﻮزش ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ 
 . را ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻫﺎي ﻣﺪاوم 
 در داﺋﻤﺎً ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺎ داﻧﺶﺟﺎﻣﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮر ﺑﻪ ﺳﺎل 5 ﺗﺎ 4 ﻫﺮ ﻛﻪ ﺑﻄﻮري ﺗﺤﻮل ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺣﺎل
 درﺻـﺪ  57 ﺳـﺎل،  01 ﺗـﺎ  8 درﻃـﻮل  و ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺶ درﺻﺪ 05
 در ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ داﻧﺶ. ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ آن ﺗﺠﺪﻳﺪ
  ﺗﺨﺼﺼـﻲ  ﻳـﺎ  ﻋﻤﻮﻣﻲ آﻛﺎدﻣﻴﻚ ﭘﺰﺷﻜﻲ آﻣﻮزش دوره ﻳﻚ ﭘﺎﻳﺎن
ﻛـﺎﻓﻲ ﻧﻤـﻲ  آﻳﻨـﺪه  در ﻛﺎر درﻣـﺎﻧﻲ  مﺗﺪاو ﺑﺮاي .ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻛﺴﺐ
) ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ روﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﺤـﻮل ﺟﻮاﻣـﻊ . ﺑﺎﺷﺪ
  .داراي اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﻋﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت 
اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ و ارﺗﺒـﺎﻃﻲ در ﻋﻠـﻮم  ﻓـﻦ آوري رﺷـﺪ ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي 
ﺗﺎﺛﻴﺮات اﻳـﻦ ﻋﻠـﻮم . ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺛﺮات ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎي ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ده اﺳﺖ و ﺑﺮرﺳﻲ اﺑﻌﺎد در ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺑﻮ
. در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻦ آوري  اﺛﺮات
در آﻣـﻮزش ﭘﺰﺷـﻜﻲ ،  ﻳ ـﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ   ﺑ ـﺮاي اﺟـﺮاي
  (.2)از ﺿﺮوﻳﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻠﻴﺪي  ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻋـﻮاﻣﻠﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﻣﺴـﻴﺮ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴـﻖ 
ات ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ در ﻋﺮﺻـﻪ ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ اﺛـﺮ 
                                                                 
1
 gnihtyna -
2
 enoyna -
3
 emityna -
4
 erehwyna -
ﻛﻨﻨ ــﺪه اي داﺷ ــﺘﻪ و در ﺻ ــﻮرت ﻣﺸ ــﺨﺺ ﺷ ــﺪن آن ﻓﺮاﻳﻨ ــﺪ 
 .ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺷﻮد
  
  : ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺪاﻧﻲ و ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ . روﻳﻜﺮد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ اﺳﺖ
ﺎي داﻧﺸـﮕﺎه ﻫ ـ 5( OIC)ﻣﺪﻳﺮان  ﻓﻦ آوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت 
ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﻳﻦ آﻣﺎر اراﺋﻪ ﺷـﺪه از . ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
داﻧﺸﮕﺎه و داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ در  34ﺳﻮي وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ،  
ﺗﻬﺮان و اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻣﺸﻐﻮل اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ و درﻣـﺎﻧﻲ ﻣـﻲ 
ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮان  ﻓﻦ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸـﮕﺎه ﻫـﺎ . ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺎن زﺑﺪه آﻧﻬﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ارﺳﺎل ي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و  ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ
 47ﻧﺮخ ﭘﺎﺳـﺦ )ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ 46ﻧﻤﻮده ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸـﮕﺎه ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﻪ (.درﺻﺪ
ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان آﻣﺎدﮔﻲ ﺑـﺮاي ورود 
ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ 
ﻳﻜﻲ از اﺑﻌـﺎد . درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ43ﺸﺎرﻛﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺰان ﻣ. ﺷﺪﻧﺪ
ﻗﻮت ﺗﺤﻘﻴﻖ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮات اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻧﺰدﻳـﻚ 
ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ  ﻓﻦ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺮﻛﺎر داﺷـﺘﻪ و ﺳـﺎﻟﻴﺎن زﻳـﺎدي در 
در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ از اﺑـﺰار ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ . اﻳﻦ ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ
ﻠﻴﺪي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻮد ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
و از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻤﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮان اﺟﺮاﻳﻲ در ﺣﻮزه  ﻓﻦ آوري اﻃﻼﻋـﺎت 
و ارﺗﺒﺎﻃﺎت  داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر ارﺳﺎل و ﭘﺎﺳـﺦ ﻫـﺎ 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دوم ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان . ﻧﻴﺰ از ﻫﻤﺎن ﻃﺮﻳﻖ درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ
آﻣﺎدﮔﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻮد و ﺑـﻴﻦ ﻣـﺪﻳﺮان ﮔـﺮوه ﻫـﺎي ﻋﻠﻤـﻲ 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣـﺮور .  ﻪ ﺗﻮزﻳﻊ و ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪداﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌ
ادﺑﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻛﻠﻴـﺪي ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ در ﻣﻮﺿـﻮع  
ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و ﻣﻴـﺰان آﻣـﺎدﮔﻲ ﺑـﺮاي اﺟـﺮاي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي 
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻋﻮاﻣـﻞ ﻛﻠﻴـﺪي ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ 
ﻣﺤﻘﻖ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ را از ﻧﻈـﺮ ﻓﺮاواﻧـﻲ و اﺷـﺘﺮاك . ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﻧﺪ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻣﺎﻟﻲ، ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﻤـﻪ  .ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد
ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻣﺤﺘﻮي آﻣﻮزﺷﻲ، ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺷﻴﻮه ﻫﺎي آﻣﻮزش، رﻋﺎﻳﺖ 
اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻫ ــﺎ، ﺳـﻮاد اﻃﻼﻋ ــﺎﺗﻲ، ﺳﻴﺴـﺘﻢ ارﺗﺒﺎﻃــﺎت، آﻣ ــﻮزش 
دﻫﻨﺪﮔﺎن و آﻣﻮزش ﮔﻴﺮﻧـﺪﮔﺎن، ﻣﺤـﻴﻂ و ﻓﺮﻫﻨـﮓ، اﺳـﺘﺮاﺗﮋي و 
را در ﻣﻘـﺎﻻت  ذﻳﻨﻔﻌﺎن ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ و اﺷـﺘﺮاك 
  . دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﻧﺪ( 1)اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره . داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
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  دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ  ﻛﻠﻴﺪي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ( : 1)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  ذﻳﻨﻔﻌﺎن  ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ  روش ﻫﺎ  ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﻲ  ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي  ﺳﺎزﻣﺎن
  اﻧﮕﻴﺰه  زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻲ  ﻠﻤﻲﻫﻴﺎت ﻋ ﻏﻴﺮ ﺑﺮﺧﻂ  ﻣﺤﺘﻮي ﺗﻮﻟﻴﺪ زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ اﻧﺪاز ﭼﺸﻢ
  ﻣﺸﺎرﻛﺖ  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮﺧﻂ ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  ﺳﺨﺖ اﻓﺰار  ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﻛﺎرﺑﺮي  ﻣﺤﺪوده
  ﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲآ
  ﻫﻤﻜﺎري  ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ  ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ
 ﻣﺎﻟﻲ
اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ 
  ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ
 
 
ﭼﻬﺮه ﺑﻪ 
 ﭼﻬﺮه
  ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي  اﻗﺘﺼﺎدي  ﻛﺎرﻛﻨﺎن
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎري
 
 
  ﻣﺪﻳﺮان
  
  لاﻗﺒﺎ
  ﺗﻤﺎﻳﻞ  ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺳﺎﺧﺘﺎر
  ﺣﻤﺎﻳﺖ
  
  ﭘﺬﻳﺮش
  ﻣﺸﻮق ﻫﺎ  
  
  
ﮔﻮﻳﻪ و ﺑﻪ ﺗﻌـﺪاد  45در ﻗﺎﻟﺐ  ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه و
از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻤﻴﻞ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮان  ﻓﻦ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  46
ﺟﻤـﻊ آوري ارﺳﺎل و ﭘﺲ از ﭘﻴﮕﻴﺮي، ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ از ﻫﻤﺎن ﻃﺮﻳـﻖ 
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  ﮔﻮﻳﻪ 51ر ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﻮاﻣﻞ آﻣﺎدﮔﻲ ﻧﻴﺰ د. ﺷﺪ
 "ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان آﻣﺎدﮔﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ"
در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﻮزﻳـﻊ و ﺟﻤـﻊ 
اد ﺗﻌﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫﻲدر ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ . آوري ﺷﺪ
و ﻣـﺪﻳﺮان  ﻓـﻦ آوري  ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ  ﻧﻔﺮ از ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻋﻠـﻮم ﭘﺎﻳـﻪ،  42
ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  ﺑﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ اﺳـﺘﻘﺮار ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻄﻮر 
ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در زﻣﻴﻨـﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ 
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در آﻣﻮزش ﻣﺪاوم، ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ ﻣﻄﺮح و ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده 
 1از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رواﻳـﻲ ﻣﺤﺘـﻮي ﺑﺮاي اﻋﺘﺒﺎر و رواﻳﻲ، .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺑـﻞ /. 59و ﺿﺮﻳﺐ اﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻛﻠﻴـﺪي  در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑـﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ ﻋﻮاﻣـﻞ . ﻗﺒﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ از ﻃﻴﻒ ﻟﻴﻜﺮت ﺑﺎ ﻟﺤـﺎظ رﺗﺒـﻪ ﺑﻨـﺪي ﻫﻔـﺖ ﮔﺎﻧـﻪ اي 
ارزش ﺧﻴﻠـﻲ  ﻋﺪد ﻫﻔﺖ ﺑـﺮاي ﺑﺮاي ﺑﻲ ارزش و ﻋﺪد ﻳﻚ ﺷﺎﻣﻞ 
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﭘﺎﺳﺦ ﻫـﺎ ي داده ﺷـﺪه .  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﺑﺎﻻ 
                                                                 
1
 tnetnoc ytidilaV -
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﻳـﻚ از ﻓـﺎﻛﺘﻮر ﻫـﺎ ﻛﻠﻴﺪي  وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻮاﻣﻞ
در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷـﺪ . ﮔﻮﻳﻪ ﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪو
در ﻫﻔـﺖ ﺣـﻮزه ﺳـﺎزﻣﺎن ، ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي ، )ﮔﻮﻳـﻪ  45ﺗﺎ در ﻣﻴـﺎن 
ذﻳﻨﻔﻌﺎن ، ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ، ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﻲ ، ﻣﺘـﺪ ﻫـﺎ و ﻋﻮاﻣـﻞ 
آﻧﮕﺎه ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ . اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. (ﻣﺤﻴﻄﻲ 
ﺟﻠﺴﺎت ﮔﺮوﻫﻲ، از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ و  آوري ﺷﺪه ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ
. ﺑـﺮاي ﺗﺤﻠﻴـﻞ داده ﻫـﺎ ﺑﻬـﺮه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪ   SSPSاز ﻧﺮم اﻓـﺰار  
و اﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ  ،2ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آزﻣﻮن ﻫﺎي روش ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋـﺎﻣﻠﻲ 
 tcaexE rehsiFﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﺳـﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ و  
  .ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ
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  :ﻧﺘﺎﻳﺞ
  : ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در 
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ از ﻧﻈﺮ ﻣﺪﻳﺮان ﻓﻦ آوري اﻃﻼﻋﺎت( : 2)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  درﺻﺪ  ﻋﺎﻣﻞ  درﺻﺪ  ﻋﺎﻣﻞ
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺪﻳﺮان ارﺷﺪ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
  اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
  %3,04
روش ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ 
  ﺑﺮاي ﺑﺎزآﻣﻮزي ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ
  %1,73
داﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪون در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ  
  ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
  %6,03
روش ﻫﺎي ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺑﻴﻦ آﻣﻮزش ﺳﻨﺘﻲ و آﻧﻼﻳﻦ 
  در دوره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزش
  %9,21
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ 
  ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
  %1,73
در ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ،  1اراﺋﻪ اﺑﺰار ﻫﺎي ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي
  ﻣﺪاوم و آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
  %7,83
وﺟﻮد ﭘﻮرﺗﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
  اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
  %9,21
 4، ﻛﺘﺎب ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ3، ﺳﻲ دي 2اراﺋﻪ ﻣﺘﻦ
  آﻣﻮزي51در ﺑﺎز 5و و ﻳﺪﺋﻮ
  %8,52
ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺎر 
  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺷﻮد
  %9,21
وﺟﻮد زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻓﻦ آوري اﻃﻼﻋﺎت و 
ر در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﻛﺸﻮ
  اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
  %9,26
  %4,84  (رﺋﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎه )اﻗﺒﺎل ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎه 
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
ﺑﺎور ﻫﺎي ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮش ) اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ 
ﺑﺎ ( ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ آن 
  ﻓﺮاواﻧﻲ
  %2,42
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
  اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
  %2,42
از دﻳﺪﮔﺎه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن، ﻣﻴﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن، 
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي، ذﻳﻨﻔﻌﺎن، ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﻣﻨﺎﺑﻊ 
آﻣﻮزﺷﻲ، ﻣﺘﺪ ﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ دو ﻋﺎﻣﻞ 
  ﺳﺎزﻣﺎن
  %5,53
  %1,73  ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﺳﺘﺎدوداﻧﺸﺠﻮ
ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻨﻲ ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و )ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
  ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
  %4,72
ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ داراي ﻣﻬﺎرت ﻛﺎر ﺑﺎ 
  و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
      %2,42
  
ﺑﺪﺳـﺖ % 159ﭘﺲ از ﺗﺤﻠﻴﻞ، اﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ . ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ  SSPSﭘﺲ از آن ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار 
  . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ% 3,87ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  noitcader ataDﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ   31آﻣﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع 
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  : ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه 
 ،(درﺻـﺪ  7,71ﺑﺎ  )ﺖ، ﻣﻬﺎرت و ﻣﺸﺎرﻛﺖﻋﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي ﻣﻮﻓﻘﻴاوﻟﻴﻦ 
ﻧ ـﺎم ﮔـﺬاري ﺷـﺪ و ﺷـﺎﻣﻞ؛ اﻧﮕﻴـﺰه داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﺑ ـﺮاي ﻳ ـﺎدﮔﻴﺮي 
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜ ــﻲ، ﻣﺸ ــﺎرﻛﺖ ﻫﻴﺌ ــﺖ ﻋﻠﻤ ــﻲ ﺑ ــﺮاي ﺗﻮﺳ ــﻌﻪ ﻳ ــﺎدﮔﻴﺮي 
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، ﻫﻤﻜﺎري ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺣﻮزه آﻣﻮزش ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي 
ﻴﻜـﻲ، ﻳـﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧ  اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﺮاي ﺗﻮﺳـﻌﻪ 
ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻓﺮاﮔﻴﺮان آﻣﻮزش ﻣﺪاوم،اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ داراي ﻣﻬﺎرت ﻛـﺎر 
ﺑﺎ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ، ﻣﻬﺎرت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و 
اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ، ﻣﻬﺎرت ﻓﺮاﮔﻴﺮان آﻣﻮزش ﻣـﺪاوم ، ﻣﻬـﺎرت ﻣـﺪﻳﺮان ﺣـﻮزه 
از ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮواﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﺳـﺘﺎد  اﺳﺘﻔﺎده آﻣﻮزش در
دوﻣﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴـﺪي ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ، ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ ﻧـﺎم . و داﻧﺸﺠﻮ
ﻛﺘﺎب ﻫـﺎي  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻦ و ﺳﻲ دي و ( درﺻﺪ  4,11ﺑﺎ  .)ﮔﺬاري ﺷﺪ
ﻛﺘـﺎب ﻫـﺎي  و ﺳـﻲ دي و  ﻣﺘﻨـﻲ  اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ، ﻣﻨﺎﺑﻊ 
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، اراﺋﻪ وﻳﺪﺋﻮ در آﻣﻮزش ﭘﺎﻳﻪ، اراﺋـﻪ وﻳـﺪﺋﻮ 
ﺑﺰار ﻫﺎي ﺷـﺒﻴﻪ ﺳـﺎزي در ﻋﻠـﻮم ﭘﺎﻳـﻪ، در دوره ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و اراﺋﻪ ا
  . و آﻣﻮزش ﻣﺪاوم  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
ﻓﻨـﻲ و )ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﻛﻠﻴـﺪي ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ، ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺤﻴﻄـﻲ 
ﺗ ـﺪوﻳﻦ ،(درﺻـﺪ  6,8ﺑ ـﺎ  )ﻧ ـﺎم ﮔـﺬاري ﺷـﺪه اﺳـﺖ ( ﻗ ـﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎري در  ،دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎ و ﻣﻘﺮرات
ﺳـﺎﺧﺖ  وﺟﻮد زﻳﺮﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﭘﺬﻳﺮش ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، 
ﺗﻐﻴﻴﺮات و در ﻛﺸﻮر در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ  ﻓﺎواﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﻣﻨﻈـﻮر ) اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺤﻴﻄﻲ
  . (ﮔﺬر از ﻧﻈﺎم ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ اي 
، ﻳـﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ در ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي  
آﻣـﻮزش ﺑـﻪ ( ﺪ درﺻ 6,8ﺑﺎ  . )ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﺎم ﮔﺬاري ﺷﺪ
در دوره ﻫـﺎي  ﻋﻠـﻮم ﭘﺎﻳـﻪ ، آﻣـﻮزش ﺑـﻪ   "از راه دور"ﺻـﻮرت 
 "در دوره ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ، آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺻﻮرت  " ﺑﺮﺧﻂ "ﺻﻮرت 
در ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ و آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ در دوره ﻫﺎي  " ﺑﺮﺧﻂ
ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ،  ﻳﺎدﮔﻴﺮي  .ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ دوره ﻫﺎي 
 1,8ﺑـﺎ . )ﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧـﺎم ﮔـﺬاري ﺷـﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ  در ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻟﻴﻨ
در دوره ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ،  "از راه دور  "، آﻣـﻮزش ﺑـﻪ ﺻـﻮرت (درﺻـﺪ 
در دوره  ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ، آﻣـﻮزش ﺑـﻪ  "ﻏﻴﺮ ﺑﺮﺧﻂ "آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺻﻮرت 
در دوره ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و روش ﻫﺎي ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺑﻴﻦ  "ﺑﺮﺧﻂ "ﺻﻮرت 
. آﻣـﻮزش ﺳـﻨﺘﻲ و از راه دور در دوره ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ آﻣـﻮزش 
ﻧـﺎم  "ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي ﻣﻨﺎﺳـﺐ "ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ، ﺷﺸﻤﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي 
داﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪون در زﻣﻴﻨـﻪ (درﺻﺪ  1,8ﺑﺎ . )ﮔﺬاري ﺷﺪ
 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ، وﺟـﻮد ﻳـﻚ ﭼﺸـﻢ اﻧـﺪاز ﺑـﺮاي 
 ﺑـﺮاي  ، ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﻣـﺪﻳﺮان ارﺷـﺪ اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎد ﮔﻴـﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ 
  ﺑـﺮاي ﺗﻮﺳـﻌﻪ 1، وﺟـﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
                                                                 
1
   nalp ssenisuB -
ﻛـﺮدن در ﺳـﻄﺢ داﻧﺸـﮕﺎه  اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲو ﻴﻜﻲﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧ
ﻫﻔﺘﻤـﻴﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﻛﻠﻴـﺪي . ﻳـﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ   ﺑﺮاي ﺗﻮﺳـﻌﻪ 
ﻧـﺎم ﮔـﺬاري  "ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼـﺎدي و ﺳـﻨﺘﻲ  "ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ 
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ( درﺻﺪ  3,7ﺑﺎ  . )ﺷﺪ
ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، روش ﻫﺎي ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺑﻴﻦ آﻣـﻮزش ﺳـﻨﺘﻲ و 
از ) ه ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ آﻣـﻮزش، ﻣﺴـﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ آﻧﻼﻳﻦ در دور
، (ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در ﺣـﻮزه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ 
ﺑ ـﺮاي اﺟـﺮا ( ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻓﺎﻳـﺪه )ارزش ﻋﻮاﻣـﻞ اﻗﺘﺼـﺎدي 
ﺷﺒﻜﻪ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑـﻮﻣﻲ  "ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ  ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي.
ﺑﺮاي  2ﺷﺒﻜﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ(. درﺻﺪ  7,6ﺑﺎ  . )ﻧﺎم ﮔﺬاري ﺷﺪ "
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، ﺑﻮﻣﻲ ﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ، ﺑـﺪون واﺑﺴـﺘﮕﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ي ﺧﺎرﺟﻲ و ﻳﺎ ﻛﺸﻮر ﺧﺎص و ﻃﺮاﺣـﻲ ﺳﻴﺴـﺘﻤﻲ 
  . ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺎر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺷﻮد
ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫـﺎ و ﺳـﺨﺖ اﻓـﺰار  "ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ  ﻧﻬﻤﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي 
وﺟـﻮد ﭘﻮرﺗـﺎل (. درﺻـﺪ  5,5ﺑـﺎ  .)ﻧﺎم ﮔﺬاري ﺷﺪ  "اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ 
ار ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ ﻧـﺮم ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮ
اﻓﺰار ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، داﺷﺘﻦ ﺳﺨﺖ 
و  ﻳـﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ  اﻓـﺰار ﻫـﺎي ﻻزم ﺑـﺮاي دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ 
ﻳ ــﺎدﮔﻴﺮي  ﺑ ــﺮاي 3دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑ ــﻪ ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﻣ ــﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣ ــﻮزش 
اﻗﺒـﺎل ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﻦ و  "دﻫﻤﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ .اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
اﻗﺒـﺎل ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﻦ (. درﺻـﺪ  5ﺑـﺎ . )ﮔﺬاري ﺷﺪ ﻧﺎم "ﻣﺸﻮق آﻧﻬﺎ 
و ﻣﺸﻮق ﻫﺎي ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨـﻮي ﺑـﺮاي ( رﺋﻴﺲ داﻧﺸﮕﺎه )داﻧﺸﮕﺎه 
ﻳﺎزدﻫﻤﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ . ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ 
دﺳﺘﺮﺳﻲ (. درﺻﺪ  5ﺑﺎ . )ﻧﺎم ﮔﺬاري ﺷﺪ "اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺖ  "
 "ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ  دوازدﻫﻤـﻴﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﻛﻠﻴـﺪي . ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺖ 
. ﻧﺎم ﮔﺬاري ﺷـﺪ  "ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در آﻣﻮزش ﻣﺪاوم ﭘﺰﺷﻜﻲ روش 
و روش  "ﺑـﺮﺧﻂ  "،روش  ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ (درﺻﺪ 6,4ﺑﺎ  )
. ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻠﻔﻴﻘـﻲ ﺑـﺮاي ﺑـﺎزآﻣﻮزي ﻫـﺎ 
ﻧﺎم  "ﻣﺮاودات اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ  "ﺳﻴﺰدﻫﻤﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ 
ﺎده از ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣـﺮاودات ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔ (. درﺻـﺪ  7,3ﺑـﺎ  .)ﮔﺬاري ﺷﺪ
  .و وﺳﺎﻳﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻲ  4اﻳﻤﻴﻞ
ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻄﺢ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ، 
در ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ دو رده اي ﻣﺎﻧﻨـﺪ، ﺟـﻨﺲ وﻏﻴـﺮه از 
و ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑـﻴﺶ از دو رده اي   TSET-Tآزﻣﻮن
ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻴـﺰان . از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ 
ﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ  ﺑـﺎ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻫـﺎي ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﻛﻤـﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ا
ﻣﺎﻧﻨﺪ، ﺳﻦ، ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻏﻴﺮه از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن اﺳـﺘﻔﺎده 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، .  ﮔﺮدﻳﺪ
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ﺳﺎﺑﻘﻪ ، ﻛﺎر ﺑﺎ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑـﺎ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻛﻠﻴـﺪي ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ 
  .وﺟﻮد ﻧﺪارد
آﻣـﺎدﮔﻲ در ﻗﺴﻤﺖ دوم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺮ آن ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﻣﻴـﺰان 
ﻣﺪﻳﺮان ﮔﺮوه ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر . ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﮔﺮوﻫﻲرا ﺑﺮ اﺳﺎس روش 
زﺷـﻲ از ﻧﻔﺮ از ﻣﺪﻳﺮان ﮔﺮوه ﻫﺎي آﻣﻮ 03ﻃﻲ ﺟﻠﺴﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ 
ﻫـﺎي دوره اي در ﻗﺎﻟـﺐ ﻧﺸﺴـﺖ ﻣﺪﻳﺮ آﻣﻮزﺷﻲ در  07ﻣﺠﻤﻮع 
در ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺮح آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻫﺸﺘﮕﺎﻧﻪ 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه را در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﻤﻜﺎري و وﺿـﻌﻴﺖ آﻣـﺎدﮔﻲ 
در ﻳـﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ  ﮔـﺮوه ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ ﺑـﺮاي اﺟـﺮاي
ﮔـﺮوه ﻫـﺎي . ﭘﺰﺷﻜﻲ و آﻣﻮزش ﻣﺪاوم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﻛﺮدﻧـﺪ 
ﻋﺮوق  ، ﻗﻠﺐ و ﮔﺮوه ﮔﻮش،ﺣﻠﻖ و ﺑﻴﻨﻲﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه را ﻣﺪﻳﺮان ﺮﺷ
ﺑﻴﻬﻮﺷـﻲ،  ، ﺟﺮاﺣـﻲ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ، ﺗـﻮراﻛﺲ، اﻃﻔـﺎل، ﭘﻼﺳـﺘﻴﻚ، 
اروﻟﻮژي، ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﻃﺐ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﻓﻴﺰﻳﻮﺗﺮاﭘﻲ، 
، آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﺴـﺘﻪ اي، رادﻳﻮﻟـﻮژي 
 .ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﺗﺸـﻜﻴﻞ دادﻧـﺪ 
آورده ( 3)ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﻮاﻻت ﮔﺮوه ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ آﻣﺎدﮔﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ( 3)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  ﻋﺎﻣﻞ درﺻﺪ ﻋﺎﻣﻞ درﺻﺪ
  روش ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ در آﻣﻮزش ﻣﺪاوم  %87 آﻣﻮزش ﻣﺪاوم ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪي ﻓﺮاﮔﻴﺮان  %14
  ﻫﻤﻜﺎري ﮔﺮوه  %57  ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﮔﺮوه ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ  %33
  روش ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ در آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ  %66  ﻇﺮﻓﻴﺖ داﻧﺸﮕﺎه  %33
  آﻣﻮزش ﺑﺮ ﺧﻂ در آﻣﻮزش ﻣﺪاوم  %66  ﺗﻤﺎﻳﻞ اﻋﻀﺎء ﮔﺮوه  %33
  آﻣﻮزش ﺑﺮ ﺧﻂ در ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ  %66  ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ  %92
  آﻣﻮزش ﻏﻴﺮ ﺑﺮ ﺧﻂ در آﻣﻮزش ﻣﺪاوم  %05  ﻧﺒﻮد زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ  %52
  آﻣﻮزش ﻏﻴﺮ ﺑﺮ ﺧﻂ در ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ  %14  ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﻲ  %80
  ﻗﺎدر ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻛﺎر  %14    
  
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻠﻲ ﻋﺎﻣﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
ﺑﺪﺳـﺖ % 128ﺿﺮﻳﺐ اﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ .  آن ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑـﻪ  noitcader ataDﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ   5در ﻣﺠﻤﻮع . آﻣﺪ
  . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ% 28ﻣﻴﺰان 
  : ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ 
ﻋﻮاﻣﻞ آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ و ﻣﺤﺘـﻮي در ﻗﺎﻟـﺐ ﭘـﻨﺞ 
  .ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻧﺎم ﮔﺬاري ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﻋﺎﻣﻞ 
ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  اوﻟﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ آﻣﺎدﮔﻲ، ﺗﻤﺎﻳﻞ و ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪي ﮔـﺮوه در 
اﺳﺎﺗﻴﺪ ﮔﺮوه ﻣﺎ "ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ،  (%3,72 ).ﻧﺎم ﮔﺬاري ﺷﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ 
. "ﺑﻪ آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزش ﻣﺪاوم ﺗﻤﺎﻳﻞ دارﻧـﺪ 
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـﻚ  "ﺑـﺮﺧﻂ "ﻧﻈﺮﻣﻦ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻛﻠـﻲ در ﺑـﺎره آﻣـﻮزش 
ﻧﻈﺮﻣﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﺑﺎره آﻣـﻮزش . ﺜﺒﺖ اﺳﺖآﻣﻮزش ﻣﺪاوم ﻣ
ﻧﻈﺮﻣﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ . اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ "ﺑﺮﺧﻂ "
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ آﻣﻮزش ﻣﺪاوم ﻣﺜﺒـﺖ  "ﻏﻴﺮ ﺑﺮﺧﻂ "در ﺑﺎره آﻣﻮزش 
 "ﻏﻴـﺮ ﺑـﺮﺧﻂ "اﺳﺖ و ﻧﻈﺮﻣﻦ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻛﻠـﻲ در ﺑـﺎره آﻣـﻮزش 
دوﻣﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ آﻣﺎدﮔﻲ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ  . اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ
( %1,52 ).ﻧـﺎم ﮔـﺬاري ﺷـﺪ  ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ  اﺧﻠﻲ اﻧﺠﺎمد
ﻣـﺎ ﻗـﺎدر ﺧـﻮاﻫﻴﻢ ﺑـﻮد آﻣـﻮزش ﻣـﺪاوم را ﺑﺼـﻮرت ﭘﺎﺳـﺦ ﻫـﺎ، 
ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣـﻲ ﻛـﻨﻢ داﻧﺸـﮕﺎه ﻇﺮﻓﻴـﺖ . اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑﺮﮔﺰار ﻛﻨﻴﻢ
ﻣـﻦ . اﺟﺮاي دوره ﻫﺎي آﻣﻮزش ﻣﺪاوم را ﺑﺼﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ دارد
ﭘﺎﻳـﻪ  ﺗﺼﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﻣـﺎ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ آﻣـﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـﻚ رادرﻋﻠـﻮم 
ﺳـﻮﻣﻴﻦ ﻋﺎﻣـﻞ آﻣـﺎدﮔﻲ . ﭘﺰﺷـﻜﻲ و ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷـﻜﻲ دارا ﻫﺴـﺘﻴﻢ
ﻧـﺎم  "ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ  ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ  آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺮاي"
ﻓﺮاﮔﻴﺮان آﻣﻮزش ﻣﺪاوم ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ،  (%1,02 .)ﮔﺬاري ﺷﺪ
ﻧﻈـﺮﻣﻦ ﺑـﻪ ﻃـﻮر . آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﻧـﺪ 
ﺒـﺖ اﺳـﺖ و ﺗﻠﻔﻴﻘـﻲ آﻣـﻮزش ﻣـﺪاوم ﻣﺜ ﻛﻠﻲ در ﺑـﺎره آﻣـﻮزش 
ﺎﻳـﻪ ﻣﺜﺒـﺖ ﻋﻠـﻮم ﭘ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﺑﺎره آﻣﻮزش ﺗﻠﻔﻴﻘـﻲ ﻧﻈﺮﻣﻦ 
ﻧـﺎم  ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ آﻣـﺎدﮔﻲ آﻣـﺎدﮔﻲ، ﻣﺤـﻴﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ . اﺳﺖ
ﻣـﻦ ﻫﻤﻜـﺎري ﻻزم را ﺑـﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﻫـﺎ، ( %8,61). ﮔﺬاري ﻣﻲ ﺷﺪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ آﻣـﻮزش ﻣـﺪاوم اﻧﺠـﺎم ﺧـﻮاﻫﻢ داد و 
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   ..ﻣﺎﻣﻲﺣﺴﻦ ادﻛﺘﺮ   ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ   
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اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـﻚ را  ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺟﺎزه اﺳﺘﻘﺮار و ﺗﻮﺳـﻌﻪ آﻣـﻮزش 
ﭘﻨﺠﻤـﻴﻦ ﻋﺎﻣـﻞ آﻣـﺎدﮔﻲ ، زﻳـﺮ ﺳـﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ . ﺧﻮاﻫـﺪ داد
زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸـﻮر ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ،  (%8,01 ).ﻧﺎم ﮔﺬاري ﺷﺪ ( ﺧﺎرﺟﻲ)
  . ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ اﺳﺖ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ 
ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ  از ﻧﻈـﺮ ﻣـﺪﻳﺮان ﻓـﻦ آوري اﻃﻼﻋـﺎت 
و ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮان ﮔﺮوه ﻫﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ 
در ﺧﺼﻮص آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳـﺪ 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﻣﻮرد . وﺟﻮه ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ دﻳﺪه ﺷﺪ
درج ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه رﺗﺒـﻪ ( 4)ﺑﺮرﺳﻲ در ﺟﺪول 
ﻋﺎﻣﻞ و درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺟﺪول زﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 
  .ﺑﺎﺷﺪ
  
 (ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﻣﻴﺰان آﻣﺎدﮔﻲ ﻛﻠﻴﺪي ﻋﻮاﻣﻞ)ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه( : 4)ﺟﺪول 
  ﻧﺎم ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺪﻳﺮان
 TCI
رﺗﺒﻪ 
  ﻋﺎﻣﻞ
درﺻﺪ 
  ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﻴﺰان آﻣﺎدﮔﻲ ﻣﺪﻳﺮان 
  ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ
رﺗﺒﻪ 
  ﻋﺎﻣﻞ
درﺻﺪ 
  ﻋﺎﻣﻞ
 eulav_P
 tcaxe rehsiF
  tset
  71/7  1  ﻣﻬﺎرت و ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﺗﻤﺎﻳﻞ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺑﺮاي 
  اﺟﺮا
 412/0  %72/3  1
  sn
  8/6  3  ﻣﺤﻴﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻓﻨﻲ
 200/0  %01/8  5  زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
  5/5  9  ﻧﺮم اﻓﺰار و ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺗﺨﺼﺼﻲ  gis
  5  11  اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺖ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ    8/2  4  روش ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ
درﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ، ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و 
  ﻣﺪاوم
 759/0  %02/1  3
  8/1  5  روش ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  sn
  6/4  21  روش ﻫﺎي آﻣﻮزش ﺑﺮﺧﻂ و ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ در آﻣﻮزش ﻣﺪاوم
        11/4  2  ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
 
 842/0  %61/8  4  ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ  7/3  7  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، اﻗﺘﺼﺎدي ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺳﻨﺘﻲ
  sn
اﻗﺒﺎل ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ و اﻋﻤﺎل ﻣﺸﻮق ﻫﺎي ﻣﺎدي و 
  ﻣﻌﻨﻮي
 110/0  %52/1  2  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر  5  01
  gis
  
  
ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫـﺎي ﺑـﻪ دﺳـﺖ  tcaxE rehsiFاز آزﻣﻮن 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺑـﻴﻦ . دﻳﺪاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮ% 5آﻣﺪه در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺤﻨﻲ 
، ﻧـﺮم اﻓـﺰار و ﺳـﺨﺖ اﻓـﺰار ﺳـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ، ﻣﺤـﻴﻂ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻓﻨـﻲ 
ه ﻣـﺪﻳﺮان  ﻓـﻦ آوري و ﺗﺨﺼﺼﻲ و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺖ از دﻳـﺪﮔﺎ 
دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺪﻳﺮان آﻣﻮزﺷـﻲ  ﺗﻤﺎﻳﻞ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺑﺮاي اﺟﺮا ازﻋﺎﻣﻞ، 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري را  200/. =pاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄﺢ 
، اﻗﺒـﺎل ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﻦ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﻣـﻮرد ﻋﺎﻣـﻞ . ﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪﻧ
از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺪﻳﺮان  ﻓـﻦ آوري  اﻋﻤﺎل ﻣﺸﻮق ﻫﺎي ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي
اﺧـﺘﻼف  ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر از دﻳﺪﮔﺎه ﻣـﺪﻳﺮان آﻣـﻮزش و ﻋﺎﻣﻞ
در ﺑﻘﻴـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ اﺧﺘﻼﻓـﻲ . ﻧﺸـﺎن داد  110/ = pﻣﻌﻨﻲ داري ﺑـﺎ 
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
  
  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﻣﺤﺼـﻮل ﻓﻨـﺎوري  ﭘﺎرادﻳﻢ ﻲ،ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻳـﻚ اﻧﻘـﻼب ﺑـﺰرگ  اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻲ
ﻛﻠﻴﺪ ﮔﺬر ﻧﻴﺮوي  ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ . دﻫﻨﺪ ﻮزﺷﻲ ﺳﻮق ﻣﻲآﻣ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ در  .ﺑﺎﺷﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻲ  ﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪاﻧﺴ
ﻋﻮاﻣﻠﻲ اﺷﺎره دارد ﻛـﻪ در  ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ
. ﻳـﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ ﻧﻘـﺶ اﺳﺎﺳـﻲ اﻳﻔـﺎء ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ اﺟﺮاي 
اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﻳﻲ را ﺑﺮاي ارﺗﺒﺎط داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎي ﭘﺰﺷـﻜﻲ در 
آﻣﻮزﺷـﻲ ﺑـﻪ  ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﻮاد ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و
و  ﺑـﺎﻻ  ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺑـﺎ ﻇﺮﻓﻴـﺖ .ﻛﻤﻚ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﻗﻮي ﺗـﺮﻳﻦ اﺑـﺰار ﺑـﺮاي ﭘـﺮدازش 
. راﻫﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ آﻣﻮزش اﺳﺖ داﻧﺶ ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﮔﺸﻮدن
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 اﺻﻮل آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ و 
ﺎﻳﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﺑـﻞ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺮ ﭘ
 ﻣﺤﻠﻲ و ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻴﺎزﻫﺎي
ﺟﻬـﺎن از ﻓﻨـﺎوري ﻫـﺎي در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، در ﺑﺴﻴﺎري از داﻧﺸـﮕﺎه . (3)
ﮔﻴـﺮي ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﺑﻬﺒـﻮد آﻣـﻮزش ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺑﻬـﺮه اﻃﻼﻋـﺎت در 
ﻫﺎ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻜﻤﻞ آﻣـﻮزش ﻣﺮﺳـﻮم  ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﻓﻨﺎوري. ﺷﻮد ﻣﻲ
از ﺳﻮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺑﺮﺧـﻲ ﻣﻌﻠﻤـﺎن ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻓﻌﻠﻲ، ﺑﻪ ﺷﺪت 
از ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗـﺪرﻳﺲ آﻧـﺎﺗﻮﻣﻲ (. 4)ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ 
ﻃﺮﻳ ــﻖ ﺷ ــﺒﻜﻪ و آﻣ ــﻮزش ﺟﺮاﺣ ــﻲ ﻻﭘﺎراﺳ ــﻜﻮﭘﻲ ﺑ ــﻪ ﻛﻤ ــﻚ 
 (.5)ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳـﺖ  ﺳﺎزي، در ﺑﺮﺧﻲ از داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺒﻴﻪ
 1آﻣـﻮزش ﺑـﺮﺧﻂ آﻣـﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ،  روش ﻫـﺎي ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ 
آﻣـﻮزش  3آﻣﻮزش ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ   2آﻣﻮزش ﻏﻴﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن
  .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 5آﻣﻮزش ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ وب  4ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
اﺑﻌﺎد وﺳﻴﻌﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﻣﺤـﻴﻂ ﻫـﺎي 
ﺗﻜﻴـﻪ داﻧﺸـﮕﺎه اﻳـﺎﻟﺘﻲ . ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻳﺎد ﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
ﭘـﻞ . ﭘﻨﺴﻠﻮاﻟﻴﺎ ﺑﺮ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري و ﻧﺮم اﻓﺰاري اﺳﺖ
ﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه ، ﻣﺆﺳﺴﻪ و دﻳﮕﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ، ﻫﺎي ارﺗ
از ﺟﻤﻠـﻪ ﺑﺮﻗـﺮاري اﻳﻤﻴـﻞ ﺑـﻴﻦ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧـﺪه و ﻳـﺎد دﻫﻨـﺪه ﻫـﺎ  
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺟﺰء ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي 
ﺮ اﻳـﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﻋﻤـﻮﻣﻲ از ﻧﻈ ـ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﻨﺪ
ﻣﻮﺿـﻮع ، اﻧﮕﻴﺰه ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﻛﺰ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
اﻧﺘﻘﺎل ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﻣﺤـﻴﻂ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي و ﻣﺸـﻮق ﻫـﺎي 
در ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻟﻴﻨـﺪو و اﻳـﻮﻧﺲ . ﻣﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺼﻮرت،  8002، در ﺳﺎل (6)ﻧﻮل 
ﻮژي و آﻣﺎدﮔﻲ ﻫـﺎي آﻣﺎدﮔﻲ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، آﻣﺎدﮔﻲ ﻫﺎي ﺗﻜﻨﻮﻟ
، آﻣﺎدﮔﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ آﻣﻮزش، آﻣﺎدﮔﻲ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻣﺤﺘﻮي درﺳﻲ
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ و آﻣﺎدﮔﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮاي اﺟﺮاي آﻣـﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ 
اﻧﺠـﺎم  6در ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻤﻴﺖ (. 6)ﻳﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ را  ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ
از ﺟﻤﻠﻪ ، آﻣﺎدﮔﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه . در ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
، ﺳﺨﺖ اﻓﺰار و ﻧﺮم اﻓﺰار، رﺳﻲﻳﺎد دﻫﻨﺪﮔﺎن، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ د ﻫﺎ ؛
ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﻻزم، آﻣﻮزش ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ، ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي اداري، 
در ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي ﻛـﻪ (. 7)آﻣﺎدﮔﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و آﻣﺎدﮔﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
درﺧﺼـﻮص ﻧﻘـﺶ آﻣـﻮزش ﻫـﺎي  1002در ﺳـﺎل  7ﺟﺎﺗﻦ ﻛـﻚ 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي . آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم دادﻣﺠﺎزي در
را در ﭼﻨﺪ ﺣﻮزه ﺑـﺮ ﺷـﻤﺮد از  وﻧﻴﻜﻲﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮ
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ﻣـ ــﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨـ ــﺎﺑﻊ ، ارﺗﺒﺎﻃـ ــﺎت  ، اداره اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـ ــﻲ ،ﺟﻤﻠـ ــﻪ
ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﻣﻮادآﻣﻮزﺷــﻲ،و ﻳﻜﺴـﻮﻳﻪ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت دوﺳـﻮﻳﻪ،ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ
 "ﻛﺎﻣﻴـﺪ ﭼﻴـﺮان " در ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ(. 8)اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ 
زﻳﺮﺳـﺎﺧﺖ، ﺷـﺎﻣﻞ . ﺸـﺮح زﻳـﺮ ﺑﻴـﺎن ﺷـﺪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻛﻠﻤﺒـﻮ ﺑ 
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ، ﭘﻬﻨـﺎي ﺑﺎﻧـﺪ ﺷـﺒﻜﻪ، ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي 
ﺣﻤﺎﻳﺖ، ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، . ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺳـﺮوﻳﺲ ﻫـﺎي اﻳﻤﻴﻞ،اﺳـﺘﺮاﺗﮋي ﻫـﺎي آﻣـﺎدﮔﻲ زﺑـﺎن 
ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، آﺳﺎﻧﻲ داﻧﻠـﻮدﻛﺮدن . آﻣﻮزﺷﻲ
ﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻻزم و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﺑـﻪ روزﻛـﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ، دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑ
در ﻣﻘﺎﻟـﻪ دﻳﮕـﺮي ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان ﻋﻮاﻣـﻞ ﻛﻠﻴـﺪي (. 9)اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﺟﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
ﺑـﻪ ﭼﻨـﺪ . اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ  2002در ﺳﺎل  "ﻣﻴﮕﻲ ﻣﻜﭙﺮﺳﻦ"
وري اﻃﻼﻋﺎت و آ ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ ، ﻓﻦ
 "در ﻣﻘﺎﻟﻪ اي ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨـﻮان (. 01)ﺗﻜﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ
ﻋﻮاﻣ ــﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴ ــﺖ ﻛﻠﻴ ــﺪي ﺑ ــﺮاي ﻛ ــﺎرﺑﺮد اﺛﺮﺑﺨﺸ ــﻲ آﻣ ــﻮزش 
ﺗﻮﺳـﻂ اﻧﻬـﺮ و  "اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﭘﺎﺳـﺎﻓﻴﻚ 
ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﻮاﻣﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﺑﺮاﺑﺮ، 
ﻛﺎرﻛﻨﺎن، اﻧﮕﻴﺰه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي 
ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، روش ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﭼﻬـﺮه ﺑـﻪ ا
در ﻣﻘﺎﻟـﻪ دﻳﮕـﺮي ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣـﺎرك . ﭼﻬﺮه ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺷﺪه اﺳـﺖ 
و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ آﻣـﺎدﮔﻲ ﻛﺸﻮرﻣﺼـﺮ را  8ﺑﻜﺴﺘﺮون
(. 11)ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﻴـﺎن ﻛـﺮده اﺳـﺖ 
زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻲ، ﻓﺮاﻫﻢ آوري ﻣﺤﺘﻮي 
ﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ، ﭘﺬﻳﺮش ذﻳﻨﻔﻌﺎن، ﻧﻈﻢ و ﻣﻨﻄـﻖ ﺧـﺎص و ﺗﺤﻤـﻞ اﻟ
 5002درﺳـﺎل  9"ﺳﻠﻴﻢ "در ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ . ﭘﺬﻳﺮي
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ  ﻳﺎدﮔﻴﺮيﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺮاي 
(. 21)را، آﻣﺎدﮔﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﺮ ﺷﻤﺮده اﺳـﺖ 
ر د ﻳﺎد ﮔﻴـﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ  "در 01اﻟﻴﻮر ﭘﺘﺬوﻟﺖ
ﻣﻮارد اﺻﻠﻲ را ﻛـﻪ در ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ و  "ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻋﺎﻟﻴﻪ در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
در اﺳـﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻧﻘـﺶ  ﻳﺎد ﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ . ﻣﻬﻤﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ را ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
را ﺷـﺎﻣﻞ  ﻳﺎد ﮔﻴـﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ و ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي 
ﻂ ﺷﺎﻣﻞ، آﻣﻮزش از راه ﺗﺨﺼﺺ اﺳﺎﺗﻴﺪ در آﻣﻮزش از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﺧ
، 11دور، اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي در آﻣـﻮزش ، اﻧﺘﺸـﺎر ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي
و  آﻣﺎدﮔﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮاي ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺮﺧﻂ  21ﺗﻌﻠﻴﻢ دادن اﺳﺎﺗﻴﺪ
) ﺷﺎﻣﻞ، ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي، ﺳـﻮاد 
ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي و ﻧﻈـﻢ داﺷـﺘﻦ ﺑـﺮاي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺑـﺮ ( داﻧﺶ ﻳﺎ ﻋﻠﻢ 
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ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺷﺎﻣﻞ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر . ﺷﻤﺮده اﺳﺖ
. دوره، ﺳﺨﺖ اﻓﺰار و ﻧﺮم اﻓﺰار و ﺗﻬﻴﻪ ﺳﺮوﻳﺲ ﻻزم داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ
وي ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷـﻲ را ﺷـﺎﻣﻞ، ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ اﺳـﺘﻔﺎده 
در ﻣـﻮرد (. 31)دوﺑﺎره ﻣﻮارد درﺳﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗـﺮار داده اﺳـﺖ 
ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر، ﻫﻔﺖ ﻓـﺎﻛﺘﻮر ﺑﺤﺮاﻧـﻲ را ﻧـﺎم ﺑـﺮده اﺳـﺖ ﻛـﻪ 
از ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﺗﻮﺳﻌﻪ دوره، آﻣﻮزش و ﻳﺎدﮔﻴﺮي،  ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ
ﺳﺎﺧﺘﺎر دوره، ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ، ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎﻧﻲ داﻧﺸـﻜﺪه و 
در ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺑـﺪرال (. 41)ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ ﭼـﻚ ﻟﻴﺴـﺘﻲ از  ﻳﺎد ﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲدر  1ﺧﺎن
ﻳـﺎد ﮔﻴـﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﺑﺤﺮاﻧـﻲ ﺑ ـﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ 
او اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ را در ﻫﺸـﺖ ﺑﺨـﺶ ﻃﺒﻘـﻪ . ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺿـﺮورت ارزﻳـﺎﺑﻲ )ﺑﻨـﺪي ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ ، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ
،آﻣﺎدﮔﻲ ﻣﺎﻟﻲ، آﻣﺎدﮔﻲ زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎري از ﻗﺒﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ 
ﺗـﻴﻢ )ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ  (، آﻣـﺎدﮔﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ و ﻣﺤﺘـﻮا ...و 
ﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣ ـ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫـﺎي ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﺤﺘـﻮاي اداره ﻛﺎرﻫـﺎ و 
ﻃﺮﺣﻬﺎي زﻳـﺮ ﺳـﺎﺧﺘﺎري ، ﺳـﺨﺖ ) ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻨﻲ . ﻧﮕﻬﺪاري
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺤﺘـﻮا، آﻧـﺎﻟﻴﺰ ) ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻋﻠﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ (. اﻓﺰار و ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﺷ ــﻨﻮﻧﺪﮔﺎن ، آﻧ ــﺎﻟﻴﺰ اﻫ ــﺪاف، آﻧ ــﺎﻟﻴﺰ رﺳ ــﺎﻧﻪ ، روش ﻃﺮاﺣ ــﻲ ، 
) ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي اﺧﻼﻗـﻲ (. ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ 
ﮓ ؛ ﺗﻤﺎﻳـﻞ، ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﻲ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺟﺎﻣﻌـﻪ و ﺳﻴﺎﺳـﺖ ،ﺗﻨـﻮع  ﻓﺮﻫﻨ ـ
، اﺗﻴﻜﺖ ، ﻣـﻮارد 2ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، ﺗﻨﻮع داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﭘﺨﺶ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ
ﻃﺮاﺣـﻲ ﺻـﻔﺤﺎت و )   3ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻃﺮاﺣـﻲ ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ( . ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
، دﺳﺘﺮﺳـﻲ، ﺗﺴـﺘﻬﺎي ﻗﺎﺑـﻞ اﺳـﺘﻔﺎده،  4ﺳﺎﻳﺖ ، ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺤﺘﻮا 
و ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻏﻴـﺮ ﺑﺮ ﺧـﻂ ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮ ﺧﻂﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن، ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ 
ﺎﺑﻲ ﺷﺎﻣﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﻫـﺎي ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ارزﻳ(. ﺑﺮﺧﻂ
ﻳـﺎد ﮔﻴـﺮي ، ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻳﺎد ﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲﻣﺤﺘﻮاي 
در ﺳـﻄﻮح ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﻳﺎد ﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ  ، اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
از ﻋﻮاﻣـﻞ آﻣـﺎدﮔﻲ ( .51)رﻳﺰي و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ . ﻧﻈﺮ ﺧﺎن در ﻣﺪﻟﻲ ﻫﺸﺖ ﮔﻮﻳﻪ اي اراﺋﻪ ﺷـﺪ 
ﻋﻮاﻣـﻞ ، ﺳـﺎزﻣﺎن . ﮔﻲ را ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﺮده اﺳﺖآﻣﺎد
، ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ  ، ﻃﺮاﺣـﻲ اﺗﺼـﺎل و ارﺗﺒـﺎط ،  ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي ، ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ 
 (61)ﺗﻨﻮع ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ وﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﻲ ، ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  
در ﻣـﻮرد ﻳـﺎدﮔﻴﺮي 5در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳـﺘﻮاﺗﻤﻦ 
ﻤﺮدن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در ﻫﻨﮓ ﻛﻨﮓ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺷ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري و ﻧﺮم اﻓﺰاري ﺑـﺮ ﻟـﺰوم ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺑـﻪ 
ﺑـﻪ  7ﺑﻨﺪل و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ(.  71)اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ 6ﺻﻮرت ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ
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(. 81)ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻜﺘﻪ در ﻣﺠﻠﻪ آﻣﻮزﺷـﻲ در اﺳـﺘﺮاﻟﻴﺎ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ اﻧـﺪ 
در ﻣﻮرد ﺗﺒﻴﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي آﻣـﻮزش ﭘﺰﺷـﻜﻲ  8دﻛﺘﺮ ﻫﺎﻧﺰﻛﺎرﻟﻪ
ﻴـﺪ ﺑـﺮ ﻟـﺰوم در ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺟﻬﺎﻧﻲ آﻣـﻮزش ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺿـﻤﻦ ﺗﺎﻛ 
ﻛـﺎرﺑﺮد  ﻓـﻦ آوري اﻃﻼﻋـﺎت در آﻣـﻮزش ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺑـﻪ آﻣـﻮزش 
روﻓـﺎ ﺷـﺎپ و ﺟـﻮرج روﺑـﺮت و (. 91)ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ اﺷﺎره ﻛﺮده اﺳـﺖ 
در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺮ  9ﻫﻤﻜﺎراﻧﺸﺎن
ﺷﻤﺮدن ﻧﻜـﺎت ﻛﻠﻴـﺪي ﺑـﺮاي ﺗﻮﺳـﻌﻪ آﻣـﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ در 
ﺎﻛﻴـﺪ ﻛـﺮده ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﺑـﺮ آﻣـﻮزش ﺗﻠﻔﻴﻘـﻲ و ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ آﻧﻼﻳـﻦ ﺗ 
  (. 02)اﻧﺪ
در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎه  ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﺎوا
ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼـﺎص داده و ﺑـﺎ اﻗﺒـﺎل وﻳﮋه اي در دﻧﻴﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ 
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ رﻏﻢ ﺣﺮﻛـﺖ ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ . زﻳﺎدي روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﻨـﻮز داراي . ﺑﺮﺧﻲ از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ
ﻣـﺎ در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﭘـﺲ از ﻣـﺮور  . ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻧﻤﻲ 
ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ  ﻛﻠﻴﺪي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ را در  ،ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﺘﻮن و
ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در آﻣـﻮزش ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ 
ﺳﻮال ﻛﺮدﻳﻢ و  45ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اي ﺑﺎ 
ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺗﻮزﻳﻊ و ﺟﻤﻊ آوري اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ در داﻧﺸﮕﺎه 
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺎ ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﻫﺎي 
ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي و اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي اﻳﻦ  SSPSو اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﻋﺎﻣﻞ  ﻛﻠﻴﺪي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻛـﻪ ﻫـﺮ  31ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣـﺎﻛﻲ از آن . ﺷـﺪ ﻛﺪام ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
ﺎﺑﻊ ﻋﺎﻣ ــﻞ ﻛﻠﻴ ــﺪي ﺷ ــﺎﻣﻞ ، ﻣﻬ ــﺎرت و ﻣﺸ ــﺎرﻛﺖ ، ﻣﻨ  ــاﺳ ــﺖ 
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ ، ﻣﺤـﻴﻂ ﻗ ـﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻓﻨـﻲ ، روش ﻫـﺎي ﻳ ـﺎدﮔﻴﺮي 
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ، روش ﻫﺎي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ در 
ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﻨﺎﺳﺐ ، ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، اﻗﺘﺼﺎدي 
و ﺳﻨﺘﻲ ، ﺷﺒﻜﻪ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ، ﻧﺮم اﻓﺰار و ﺳﺨﺖ اﻓـﺰار 
ﻫﺎي ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي  ﺗﺨﺼﺼﻲ ، اﻗﺒﺎل ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ و اﻋﻤﺎل ﻣﺸﻮق
، اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ، روش ﻫـﺎي آﻣـﻮزش ﺑـﺮﺧﻂ و ﺗﻠﻔﻴﻘـﻲ در 
ﺑﻄﻮر ﭘﻴﻮﺳﻄﻪ ﺑﻬﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ آﻣﻮزش ﻣﺪاوم  و ﻣﺮاودات اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ 
ﻣـﺪﻳﺮان ﻓـﺎوا داﻧﺸـﮕﺎه )ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﺎن . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در ﻣﻮرد ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ( ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ 
و ﻓﺮاواﻧ ـﻲ ﻧﻈـﺮات در ﺗﺤﻠﻴـﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ در ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋـﺎﻣﻠﻲ 
ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ %   48ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ 
  .ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ وﺟﻮد دارد
از دﻳﮕﺮ ﺳﻮ دﻳﺪﮔﺎه ﻣـﺪﻳﺮان ﮔـﺮوه ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ در ﻣـﻮرد 
ﻋﻮاﻣﻞ آﻣﺎدﮔﻲ ﺑـﺮاي ﭘﻴـﺎده ﺳـﺎزي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ  در 
ﺗﻤﺎﻳﻞ و ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪي ﮔـﺮوه در اﺟـﺮاي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  آﻣﻮزش ﺷﺎﻣﻞ،
ﻴﻜﻲ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻛـﺎر درﻳـﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ ﮔـﺮوه اﻟﻜﺘﺮوﻧ
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 ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ ، ﻪﻳﺎﭘ مﻮﻠﻋرد ﻲﻜﻴﻧوﺮﺘﻜﻟا يﺮﻴﮔدﺎﻳ ﻪﻌﺳﻮﺗ ، ﻲﻜﺷﺰﭘ يﺎﻫ
 ندﺮـﻛ فﺮـﻃﺮﺑ و اﺮـﺟا ياﺮﺑ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻲﮕﻨﻫﺮﻓ ﻂﻴﺤﻣ ، مواﺪﻣ و 
ﻲﮔدﺎﻣآ ﻞﻣاﻮﻋ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺖﺧﺎﺳ ﺮﻳز رد ﻒﻌﺿ  ﻪـﺑ ﻪﻄﺳﻮﻴﭘ رﻮﻄﺑ
ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ طﻮﺑﺮﻣ ﻢﻫ . ﻪﻛ يرﻮﻄﺑﭘ تاﺮﻈﻧ ﻦﻴﺑ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ نﺎﻳﻮﮕﺨﺳﺎ
 ﻲﮔدﺎـﻣآ ﺖﻴﻌـﺿو صﻮﺼﺧ رد ﻲﻠﻣﺎﻋ ﻞﻴﻠﺤﺗ و ﻲﻔﻴﺻﻮﺗ رﺎﻣآ رد
 هﺪﻨﻫد نﺎﺸﻧ ﻲﻤﻠﻋ يﺎﻫ هوﺮﮔ  زا ﺶﻴﺑ تﺎﻬﺑﺎﺸﺗ90  %ﺖﺳا . ﺎـﺑ
  ﻪﻌـﺳﻮﺗ رد ﺐﺳﺎﻨﻣ يﺎﻫرﺎﻜﻫار دﻮﺟو هﺪﺷ ﻪﺋارا ﺐﻟﺎﻄﻣ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ
 ﺖﺨـﺳ يﺎـﻫ ﺖﺧﺎﺳ ﺮﻳز ﻂﻳاﺮﺷ و تﺎﻧﺎﻜﻣا ﺎﺑ ﻮﺴﻤﻫ و ﮓﻨﻫﺎﻤﻫ
ﺳ و ﻲﻧﺎﺴﻧا يوﺮﻴﻧ ، يراﺰﻓا مﺮﻧ ، يراﺰﻓا ﺐـﻠﻃ ار يراﺬـﮔ ﺖﺳﺎﻴ
 هﺪـﺷ هرﺎـﺷا ﺎـﻫ يﮋﺗاﺮﺘـﺳا ﻦﻳا زا ﻲﺧﺮﺑ ﻪﺑ ﺮﻳز رد ﻪﻛ ﺪﻨﻛ ﻲﻣ
ﺖﺳا.  
  
 رد ﻲـﻜﻴﻧوﺮﺘﻜﻟا يﺮﻴﮔدﺎـﻳ ياﺮـﺑ ﻚﻳﮋﺗاﺮﺘـﺳا يﺎﻫرﺎﻜﻫار ﻪﺋارا
ﻲﻜﺷﺰﭘ شزﻮﻣآ  
،ﺶﻫوﮋﭘ يﺎﻫ ﻪﺘﻓﺎﻳ زا 16   شزﻮـﻣآ ياﺮـﺟا ياﺮـﺑ يﮋﺗاﺮﺘـﺳا
 ﻲﻜﺷﺰﭘ شزﻮﻣآ رد ﻲﻜﻴﻧوﺮﺘﻜﻟا ﺪـﺷ ﻢﻴـﺳﺮﺗ. .1-  ﺪﻨـﺳ ﻢﻴـﺳﺮﺗ
ﻢﺸﭼ  زاﺪﻧا زاﺖﺷاﺪﻬﺑ ترازو يﻮﺳ 2- ﻦﻴﻴﻌﺗ  يﮋﺗاﺮﺘﺳا يﻮﺳ زا
 ﻲﻜـﺷﺰﭘ مﻮـﻠﻋ يﺎﻫ هﺎﮕﺸﻧاد2-   رد ﻲـﺒﻴﻛﺮﺗ شزﻮـﻣآ  لﺎـﻤﻋا
 شزﻮﻣآ ﺪﻨﻳاﺮﻓ3-  ﻲـﺼﺼﺨﺗ يﺎـﻫ راﺰـﻓا مﺮـﻧ ﺪـﻴﻟﻮﺗ ﻪـﻨﻴﻣز رد
 يﻮﺘﺤﻣ و شزﻮﻣآ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ4-  اﻮﺘﺤﻣ ﺪﻴﻟﻮﺗ)هﺮﻴﻏ و ﻲﻜﺷﺰﭘ(  ﻪﺑ
 ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻞﻜﺷ5-  ﻪﻌﺳﻮﺗ ﻲﻃﺎـﺒﺗرا و ﻲـﻨﻓ يﺎـﻫ ﺖﺧﺎﺳ ﺮﻳز6-  
ﻪﻌﺳﻮﺗ  ﺎﻳ ﻲـﻜﻴﻧوﺮﺘﻜﻟا يﺮﻴﮔد و ﻪـﻳﺎﭘ مﻮـﻠﻋ هزﻮـﺣ رد اﺪـﺘﺑا رد
ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ مﻮﻠﻋ رد ﻞﻤﻜﻣ يﺎﻫ شزﻮﻣآ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺲﭙﺳ 7-   ﻪﻌﺳﻮﺗ 
يروآ ﻦﻓ  ﺎﻬﻧﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ رد تﺎﻋﻼﻃا8-  يراﺰﮔﺮﺑ ترﻮـﺼﺑ سﻼـﻛ
 ﻪﺳ و ود ﭗﻴﺗ يﺎﻫ هﺎﮕﺸﻧاد ياﺮﺑ ﮓﻨﻴﺴﻧاﺮﻔﻨﮔ ﻮﺋﺪﻳو و نﺎﻣﺰﻤﻫ
9- ﺖﺳد و ﺪﻴﺗﺎﺳا ياﺮﺑ يﻮﻨﻌﻣ و يدﺎﻣ يﺎﻫ قﻮﺸﻣ دﺎﺠﻳا  رﺪـﻧا
نارﺎﻛ   ﻲـﻜﻴﻧوﺮﺘﻜﻟا يﺮﻴﮔدﺎﻳ 10-   ﻲﺗﺎـﻋﻼﻃا داﻮـﺳ ﻪﻌـﺳﻮﺗ و
 ﺐـﻴﻏﺮﺗ و نﺎﻳﻮﺠـﺸﻧاد و ﺪﻴﺗﺎﺳا ﻦﻴﺑ رد مزﻻ يﺎﻫ ترﺎﻬﻣ دﺎﺠﻳا
 ﻪﻨﻴﻣز ﻦﻳا رد ﺎﻬﻧآ11-   و ﺐـﺳﺎﻨﻣ يﺎﻫرﺎﺘﺧﺎﺳ و ﺎﻫﺮﺘﺴﺑ دﺎﺠﻳا
مزﻻ تﻼﻣﺎﻌﺗ 12-   يزﺎﺠﻣ ﻪﻧﺎﺨﺑﺎﺘﻛ دﻮﺟو13-  ﻢﻴﺳﺮﺗ ﻲﻨﻴﻧاﻮﻗ
ﮔﺪـﻧروآﺪﻳﺪﭘ قﻮـﻘﺣ زا ﺖـﻳﺎﻤﺣ ياﺮـﺑ ياﻮـﺘﺤﻣ نﺎﺒﺣﺎـﺻ و نﺎ
 ﻲﺷزﻮﻣآ14- ﮓﻨﻫﺮﻓ  ﺐﺳﺎﻨﻣ و ﺢﻴﺤﺻ يزﺎﺳ 14-  ﻢﻬﺳ ﺐﺴﻛ
زا ﺮﺘﺸﻴﺑ  ﻲﺗاﺮﺑﺎﺨﻣ ﺖﺧﺎﺳ ﺮﻳز15-   ﻲـﺸﻳﺎﻣزآ حﺮﻃ ﻚﻳ ياﺮﺟا
ﺎﺑ يرﺎﻜﻤﻫ  ﻊﺑﺎﻨﻣ كاﺮﺘﺷا و ) ﺮـﻴﻏ و ﻲـﻜﻴﻧوﺮﺘﻜﻟا ﻊﺑﺎـﻨﻣ زا ﻢﻋا
 ﻲﻜﻴﻧوﺮﺘﻜﻟا ( ﻲﻜـﺷﺰﭘ مﻮـﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﻪﺳ ﺎﻳ ود16-   ﺖﻛرﺎـﺸﻣ
ﻪﻌﺳﻮﺗ رد ﻲﺻﻮﺼﺧ ﺶﺨﺑ  ﺮﻴﮔدﺎﻳ ﻲﻜﻴﻧوﺮﺘﻜﻟا ي  ﻢﻬﻣ ﻞﺋﺎﺴﻣ زا
ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ .  
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